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Viento en llamas
Viento en llamas
la belleza: 
              ángel necesario
              vislumbrando
más allá del agua
el vacío
instante
en toda su blancura.
La oscuridad
es el alma del lenguaje.
Desdeñamos su luz, y la belleza
         clavada en la primera piedra
         hendió en ella su espanto.
Hay una estrella segura en su blancura
Hay una estrella segura en su blancura
 una idea del saber
 avivando la marea:
 sobre una línea
 tan irreal como la noche
 tan real como venas rameando por mis manos.
Amarga es la belleza.
 Desgarrada inocencia aferrada
 desde el principio
 al dolor.
Toda belleza es vaticinio
Toda belleza es vaticinio.
Presentimos el declive
 del cielo.
 Y amamos la aparente verdad
 del verde
encubriendo
las ramas
la seca espina : 
 el dolor de saber
 que nunca la belleza es por dos almas compartida.
